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Els fets d'anit a Barcelona
A primeres hores de la nit es produí un moviment de revolta.
Els anarco-sindicalistes atacaren casernes i la força pública a trets i
amb bombes i produïren algunes víctimes.
AL MARGE DELS FETS
Barcelona, Barcelona...!
Anit, en algun lloc de la nostra ciutat començaren a circular rumors
alarmants. Ningú no sabia concretamant el què. A Barcelona, però, pas¬
sava quelcom. Més tard, al cinema, els espectadors es comunicaven uns
als altres llurs temences i les noticies rodolaven l s'engrolxlen com una
bola de n'u. En sortir, tots dúiem l'Inquietud de l Incògnita: Què passa-
r la demà: No obstant, em vaig colgar al llit un xic excèptlc.
Avui, el primer que he fet en llevar-me ha estat veure el Full OBcia'.
Tanmateix hl havia hagut quelcom de greu no tant, però, com anit ha¬
vien fet córrer. He pres el directe i m'he traslladat a Barcelona. La ciu¬
tat Seguia el seu ritme normal. Circulaven tramvies, autòmnlbus, taxis l
peatons com sempre. Una sola diferència feia pensar en els fets d'ahir:
l'abundància de guàrdies de seguretat amb fusell situats en llocs estra¬
tègics. Res més.
He pujat a un autòmnlbus atapeït de viatgers. Davant la Prefectura
de Policia les lloses aixecades ens delataven el traumatisme de l'exolosló
subterrània. He seguit fins a la Plaça de Catalunya. Més guàrdies ar¬
mats a les portes dels Bancs l de Telèfons. I la gent que circula atrafe¬
gada cap a la seva obligació. Com cada dia.
I aleshores, l'observador ha de pensar un xic en l'* Oda a Barcelo¬
na* del nostre Marcgall i en les tenebroses maquinacions que s'ama¬
guen sota el moviment epldèrmlc La *gran enclsera» és capaç de guar¬
dar en el seu si homes sense ànima que fabriquen bombes i tramen com¬
plots absurds mentre la vida riu i salta, cada ala, cada dia...
Marçal
Els primers fets
La policia va saber, a primeres hores
de la tarda, que elements extremistes
tractaven de donar un cop de mà que
fixament hom no sabia en què podia
consistir. Amb tot, foren preses impor¬
tants precaucions, com si es tractés de
un moviment de gran imporància, puix
que foren estabieris guàrdies als Bancs,
Delegació d'Hisenda i altres edificis pú¬
blics.
Sembla que el propòsit dels revoltats
era fer-se amos de la caserna de les
Drassanes i llogar un gran nombre de
taxis per tal de recórrer diferents llocs
de la ciutat, en els quals es proposaven
de llançar bombes.
A dos quarts de vuit del vespre hom
tingué no'.ícia del primer fet dels revo¬
lucionaris. A là Plaça del Teatre, un ca¬
poral dels guàrdies d'Assalt feu aturar
l'automòbil número 40087, el qual era
ocupat per tres individus, i hi foren
trobades set bombes i una pistola auto¬
màtica de gros calibre.
Els tres individus foren detinguts i
traslladats a la Direcció de Seguretat,
on els fou presa declaració.
Un dels agafats ha dit que arribà a
Barcelona abans d'ahir, i que va tenir
una conversa amb uns individus, els
quals no coneix, al cafè Rosales, del
ParaHal.> Els desconeguts li proposaren
que prengués part en el moviment que
s'estava preparant, i li asseguraren que
tindria èxit, i li oferiren diners. Ell ac¬
cepta perquè es trobava molt necessitat.
Els altres dos detinguts es tancaren
en un silenci absolut i es negaren rodo-
nament a declarar.
Des del quart pis d'una casa de l'en¬
trada del carrer de l'Arc del Teatre,
prop de la Rambla, foren fets diversos
dispars contra la força pública, poca
estona després d'haver estat detingut
l'automòbil número 40087.
Els guàrdies contestaren l'agressió, i
s'entaulà un tiroteig molt viu.
El públic, que aquella hora era molt
nombrós a la Rambla, fugi en totes di¬
reccions.
Sembla que la força pública fou agre¬
dida des de diferents cases del carrer
de l'Aic del Teatre.
Entre la gent que fugia, hom pogué
observar que hi havia alguns dels ele¬
ments revoltats portant bombes. Aquest
detall fou possible de comprovar a la
casa n.° 5 del carrer de Montserrat, on
foren trobades dues bombes al replà
del pis principal.
Poca estona després, ja eren prop de
les vuit, i quan no havia cessat encara
el tiroteig a la Plaça del Teatre, un grup
d'individus, col·locat a les immedia¬
cions de la Plaça de la Boqueria, davant
de la Virreina, feu uns dispars contra
els guàrdies, els quals contestaren la
agressió, i es produí un tiroteig molt
viu en tota la llargada de la Rambla,
fins que es localitzà més intensament
davant del carrer Nou de la Rambla i
dintre d'aquest.
Des d'un automòbil, durant aquest
tiroteig, fou llançada unà bomba davant
la Virreina.
En el tiroteig que hi hagué al carrer
Nou de la Rambla, i davant l'Edén Con¬
cert, caigué ferit un caporal de guàrdies
d'Assalt, i mort el guàrdia de Seguretat
n.° 493, de nom Josep Mínguez.
Al mateix indret caigué greument fe¬
rit el paisà Francesc d'Aro, el qual fou
traslladat a la Casa de Socors del car¬
rer de Barbará, on morí pocs moments
després. No portava cap document ni
cap arma, per la qual cosa hom suposa
que es tractava d'un vianant que no ha¬
via pres part a la revolta.
A tres quarts de vuit uns agents de
policia que prestaven servei pels vol¬
tants .de Correus, detingueren dos indi¬
vidus sospitosos, els quals duien bom¬
bes i uns flascons amb gasos inflama¬
bles i asfixiants.
Hom creu que tenien el propòsit de
col·locar les bombes a l'edifici de Cor¬
reus.
Els dos detinguts foren portats a la
Direcció de Policia.
Davant l'estació de França, un grup
constituït per un centenar d'individus,
engegà aíguns trets contra la força pú¬
blica que vigilava l'estació. En repel·lir
l'agressió, els de! grup fugiren; uns
s'internaren a la Plaça del Born, i els
altres enfilaren pel carrer del Comerç.
Els guàrdies registraren el Mercat, i
trobaren un cabàs ple de bombes.
Els fugitius foren perseguits pels
guàrdies, i pogueren agafar-ne tres, ais
quals foren trobades bombes i pistoles.
Dels que es varen amagar a la Plaça
del Born en foren agafats deu o dotze.
A la ciutat vella
Pels voltants de dos quarts de nou,
pel carrer de l'Hospital transitava nom¬
brós públic. Al carrer de Mendízàbal
es feia notar amb força intensitat la gra¬
vetat de la situació. El públic escasseja¬
va, i en el lloc de la Creu Roja es tro¬
baven de guàrdia elements pertenyents
a l'esmentada institució.
El carrer de Sant Pau era gairebé de¬
sert.
Els comptats transeünts que passaven
pel carrer de Sant Ramon havien de
fer ho amb les mans enlaire.
A l'encreuament del carrer Barbará
s'hi havien situat guàrdies de seguretat,
els qûals privaven el pas cap el carrer
nou de la Rambla.
Per la part alta, o sigui pels carrers
del Carme, Riera Alta i Angels, la situa¬
ció era més normal, encara que es ma¬
nifestava en el semblant dels transeünts
la inquietud.
Tiroteig al carrer de Mercaders
Cap a les nou del vespre hi hagué
trets al carrer de Mercaders i resultà
ferida una noia.
Més tard, al mateix carrer i al de Car¬
ders i Portal Nou, hi hagué també al¬
tres tiroteigs, els quals venien princi¬
palment dels terrats de les cases.
Al carrer dels Sombrerers fou agre¬
dit un guàrdia de Seguretat que anava
a prestar servei a la Direcció, i resultà
ferit d'ambdues cames. Lt força públi¬
ca va disparar contra els agressors.
A una farmàcia del mateix carrer anà
a guarir un paisà ferit, el qual fou de¬
tingut després per la policia.
Esclaten dues bombes a la
Direcció de Policia
A tres quarts i mig de nou esclataren
dues bombes a la porta de la Direcció
de Policia.
Les bombes foren col·locades, segu¬
rament, en una mina subterrània que
hom suposa tenia accés per una obra
en construcció a poca distància de l'e¬
difici de la Direcció. Les explosions
alçaren el paviment en una extensió
considerable. Resultaren ferits el guàr¬
dia Manuel Salines, d'Assalt, i els dos
xòfers de la Direcció.
Agressió i mort d'un mosso
d'Esquadra
El mosso d'Esquadra que des de
temps prestava servei a la Casa de Ca¬
ritat, en conèixer l'extensió que prenia
el moviment anarco sindicalista, va de¬
manar permís als seus superiors per a.
poder traslladar-se al seu domicili, per
tal de tranquil·litzar la seva mare, se¬
nyora d'edat ja molt avançada, i que
viu al carrer Wàshington, núm. 2, se¬
gon pis, de la barriada de Sant Martí.
De moment li fou denegat el permís,
però com sigui que ell va insistir, final¬
ment fou autori zat per sortir
En arribar a la Plaça del Clot fou
abordat per un grup d'individus, els
quals, sense intimació de cap mena, li
engegaren una descàrrega a tocar la
roba. L'infortunat mosso d'Esquadra
fou tocat per nou dispars a l'estòmac,
morint a l'acte.
En ésser coneguda aquesta notícia a
la Casa de Caritat, va produir vertade¬
ra consternació.
Intent d'assalt a la caserna
de Sant Agustí
Prop de dos quarts de nou es con¬
gregà un grup en actitud sospitosa pels
volts de la caserna de Sant Agustí, on
hi ha allotjat el regiment d'infanteria
número 10.
Passà un tramvia en direcció cap el
Passeig de Pujades, i aleshores els es¬
mentats individus iniciaren un movi¬
ment d'avenç, per la qual cosa el sen¬
tinella Casimir Alabart, recruta proce¬
dent de València, reclamà la sortida de
tota la guàrdia.
La veu d'alarma va anar seguida
d'una compacta descàrrega contra el
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Pel fet de tenir posat el doble segur
en el fusell no pogué repel·lir l'agres¬
sió. L'arma va ésser recollida pel ser¬
gent de guàrdia, el qual acudí tot seguit
a auxiliar lo.
Els trets es generalitzaren, i amb
aquest motiu s'originà la natural alar¬
ma en el veïnat.
El soldat ferit, que pertany a la sec¬
ció de metralladores del regiment d'in-
fanferia número 10, ingressà a l'Hospi¬
tal Militar, on fou assistit pel metge de
guàrdia, doctor Enric Obregon.
Declara un dels detinguts
Dels tres individus agafats a l'auto¬
mòbil que fou detingut a la Plaça del
Teatre, un sol ha prestat declaració, i
ht dit que hivia estat dependent de fa
Telefònica i fou víguista a Btrcelona.
Fou agafat per haver estat sorprès men¬
tre tallava un 51 telefònic.
En é^ser posat en llibertat, anà a Al¬
bacete, on viu la seva família, i retornà
a Btrcelona fa tres dies.
Al seu retorn, es trobà amb uns com¬
panys que havien estat vaguistes amb
ell i el convocaren a una reunió que se
celebrà dissabte al Bar Rosales, del Pa¬
ral·lel. En aquesta reunió el citaren per
ahir, a l'Arc del Triomf, i li anunciaren
que li donarien diners i feina. Ell va
acceptar, i anà ahir a l'Arc del Triomf
a l'hora convinguda. En arribar-hi li
donaren les bombes, que després foren
carregades al cotxe en el qual havien
d'anar a la Criolla, establiment del car¬
rer del Cid. Afegí que en veure que a
l'Arc del Triomf només hi havia una
vintena d'individus, féu observar als
seus companys que l'empresa que ana¬
ven a emprendre era molt arriscada.
Aquells, però, el tranquil·litzaren diení-
li que a la Criolla els esperaven uns
vuit-cents individus, els quals havien
d'assaltar la caserna de les Drassanes.
Digué també, que la missió que li
conSaren era la de portar les bombes i
d'anar donant les municions a aquells
que estarien a l'avantguarda.
Els altres dos detinguts, tal com hem
dit, no han volgut fer cap manifestació
S'intentava agredir
ei senyor Anguera ae Sojo
Els agents de policia que presten ser¬
vei de vigilància prop del senyor An¬
guera de Sojo, detingueren dos indivi¬
dus a les escales del Palau de Justícia,
molt B la vora de les habitacions del
president. Els foren trobades dues pis¬
toles i algunes bombes.
Hom creu que entraren al Palau per
la porta del Jutjat de guàrdia i, conei¬
xedors de la casa, recorregueren a les
fosques els passadissos, 5ns que troba¬
ren l'escala que duu a la galeria pròxi¬
ma a la residència presidencial.
Des del Sindicat de l'Alimentació
hom dispara contra la policia
En iniciar-se els trets a la Rambla del
Centre, la gent que passejava per a-
quells llocs es dispersà de seguida.
Molts anaren a refugular-se a l'escala
de la casa on hi ha instalada l'o5cina
d'Atraccions de Forasters, i que en
un dels pisos de la mateixa casa hi ha
el Sindicat de l'Alimentació.
Des dels balcons d'aquest pis fou a-
gredida la policia a trets i va ésser re-
butxtda l'egressió d'una manera enèr¬
gica pels guàrdies d'assal'. La façana
quedà plena d'impactes.
A un quart d'onze intentaren penetrar
en el local les forces de seguretat, i va
ésser llençat contra d'elles un petard,
que va explotar, sense causar desgrà¬
cies.
Cridava molt l'atenció el fet que hi
hsgués abandonat davant del local que
ens referim un automòbil de gran luxe,
que fou blanc de molts trets, que li cau¬
sare i seriosos desperfectes.
A les orze de la nit es va intensiOcar
el canvi de trets. Se suposava que en a-
quell local es trobaven de quaranta a
cinquanta individus, ben armats i mu-
nicionats, disposats a resistir costés el
que costés.
Hom té la impressió que dintre del
Sindicat d'Alimentació hi ha un indivi¬
du morL
Al costat mateix de l'estanc del Lion
d'Or va caure mort un home, que fou
retirat pels camillers de la Creu Roja.
En tots els vagons de la linea del
port s'han trobat bombes
En tots els vagons de la linea del
port s'han trobat nombroses bombes a-
bandonades pels elements extremistes.
Trets contra les torces que patru¬
llaven davant la Dir .^cció de Policia
En passar un autòmnibus per davant
de la Direcció de Policia, pels volts de
les nou del vespre, foren tirats alguns
trets, sembla contra els guàrdies de ia
vigilància al Palau.
No fou possible saber si els trets par¬
tiren de l'autòmnibus o des d'un taxi
que passà al mateix moment a gran ve¬
locitat.
A la Generalitat
En ésser conegudes les primeres es¬
purnes de la temptativa anarco sindica¬
lista, el senyor Macià es presentà al seu
despatx oScial, on se li uní el senyor
Terradellas.
Un dels nostres redactors recollí de
llavis del conseller de Governació de la
Generalitat, les següents declaracions:
—Tinc la sensació que la temptativa
no pot prosperar. Sembla ésser que la
consigna era d'agredir la força pública,
per tal d'inutiliízar les seves funcions
de salvaguarda.
A l'Ajuntament
Prop de les vuit es constituí en guàr¬
dia permanent, al seu despatx, l'alcalde
doctor Aiguader, a qui es reuniren més
tard els regidors senyors Ventós, Oller,
Ventalló, Escofet, Alomar i Pellicena.
Després anaren arribant altres regi¬
dors, els qual romangueren tota la nit a
l'ediOcl municipal.
no compreu el vostre correafge
sense consultar preus a la casa
Polaines, correatges, esperons («espueles»), cadenes niquelades i plaques regla
raentàries. — S'arreglen correatges usats. — Preus econòm cs.
Sant Fraiicesc d'A, 14 Mataró
Declaracions del Sr. Lluís Companys
Un dels nostres redactors pogué en¬
trevistar-se amb el president del Parla¬
ment català, senyor Lluís Companys,
qui decaniant-se a les seves preguntes,
digué:
—No crec que el moviment pugui
tenir gran transcendència. M'airmo en
la seguretat que el que ocorre obeeix a
un pla ben determinat per tal d'aconse¬
guir donar-li gran amplitud. Es impres¬
cindible que les autoritats i els ciuta¬
dans es disposin a actuar amb la màxi¬
ma energia. Eis obrers, sobretot, tenen
necessitat de lliurar-se de les tuteles es¬
tranyes que puguin desviar-los de llurs
vertaderes funcions ciutadanes.
Al Clot
A la barriada del Clot grups d'indi¬
vidus situat a les cantonades detingue¬
ren anit nombrosos autos particulars,
fent baixar llurs propietaris i apode¬
rant-se dels vehicles.
Després d'haver mort al mosso d'Es¬
quadra Francesc Centelles, s'envaiento-
naren encara més, considerant-se amos
de la situació.
A requeriment d'un mosso d'Esqua¬
dra que viu en aquella barriada sorti¬
ren csp al Clot forces de la guàrdia ci¬
vil, tres números de cavalleria i quatre
d'infanteria. En arribar al Clot, foren
agredits, produint-se un intens canvi de
trets.
Resultaren ferits el sargent del 21 terç
Càndid Duran i Gómez, per una bala
al genoll esquerre, i el guàrdia Fran¬
cesc Duran i Rodríguez, al braç es¬
querre.
Foren internals a l'Hospital militar,
on els assistí el doctor Obregon.
Els agressors escaparen cap a 1« part
baixa del Clot, cridant «Viva el comu¬
nismo libertario». En castellà i tot, el
que vol dir que són gent de fora i sen¬
se rels a la nostra terra.
Manifestacions del Governador
El governador civil, senyor Moles,
a primeres hores de la matinada rebé
els periodistes i els feu les manifesta¬
cions següents:
Ja haureu vist que els fets d'aquest
vespre no ens han trobat desprevinguts.
Les precaucions preses des del matí, i
d'una manera més ostensible a la tarda,
proven que teniem esment d'allò que
anava a produir-se.
Estic molt satisfet—afegí—de la con¬
ducta realment exemplar de la força
pública que ha reprimit amb energia i
rapidesa l'intent de pertorbació de ia
pau pública, amb la qual cosa ha obeït
les ordres que tenia rebudes, que no
poden ésser altres que les d'actuar amb
la màxima energia i Uestesa.
Ea intolerable, vertaderament, que
un grup de gent sense ànima, que es
donen el nom d'obrers, usurpant amb
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I això una qualitat que no tenen, preten¬
guin alterar el ritme de pau i treball de
la nostra terra. Hom procedirà contra
ells, ara i sempre, amb gran rigor. EI
poble que treballa ho vol així, i pot es¬
tar segur que tindrà al seu costat les
autoritats, la missió principal de íes
quals és el manteniment de l'ordre pú¬
blic.
Detencions a un bar de la
carretera de Sans
En un bar de la carretera de Sans ha
detingut la policia vint individus, tro¬
bant-los una bomba, moltes pistoles î
bastantes municions.
Els ferits
A la Casa de Socorrs
de les Cases Consistorials
A la Casa de Socors de les Cases
Consistorials foren assistits Andreu Ni-
cogrem i Nice, rus, de trenta-nou anys,
ferit al pit. de pronòstic reservat; Tere¬
sa Soler i Riu, de vint anys, ferides ais
peus i regió escapular, reserva ; Josep
Guillamet i Trianon, de vint-i set anys,
ferit a !a regió escapular, havent ingre¬
ssat a l'Hospital Clinic, en qualitat de
detiuguf; Josep Pérez i Ibàfiez, de vint
anys, ferit a l'esquena, ingresat també
al Clínic, en condició de detingut; Ra¬
faela Vázquez, de setanta-dos anys, feri¬
da greu al pit; Montserrat Catasús, de
trenta anys, víctima d'un atac cardíac,
morta en ingressar a l'Hospital.
Dispensari del Poble Nou
Hi han estat assistits Josep Graner i
Giménez, ferit a l'esquena de pronòstic
reservat; Didac Parra i Pelegrin. de vint-
i-set anys, ferit a la cara.
Dispensari de la Ronda
de Sant Pere
Hi han estat assistits Josep Sala i
Campins, de trenta nou anys, ferit a la
cuixa dreta; Magdalena Mascaró i Salas,
ferida al braç, reservat, Miquel Pérez i
Garcia, fet it greu; Clara Ballester, de
seixanta-vuit anys, ferida al genoll es¬
querre; Antoni de Cabo i Vives, de vint
anys, per raspadura de bala al cap, re¬
servat; Joaquim Batalla, ha ingresat ja
cadàver al Dispensari; Jeroni Montse¬
rrat i Querol, de vint-i un anys, ferit t
la regió glútea greu.
A Sant Marti
Hi ha estat assistit el sergent de la
guàrdia civil Càndid Duran; i ha ingre¬
sat mort al Dispensari, Francesc Cen¬
telles i Font, mosso d'Esquadra.
A Lleida
Dos morts i dos ferits
A les set del vespre, i aprofitant que
la majoria dels soldats eren a passeig,
un grup d'individus, armats amb pisto¬
les, es presentà a la caserna de la Pane¬
ra, on està allotjat part del regiment
d'infanteria n.° 25, i al crit de «Mans en
l'aire!», tractaren dt fer por als senti¬
nelles i d'assaltar la caserna. El senti¬
nella es va resistir i avisà la guàrdia, ta
qual sorti immediatament per tal de fer
front als revoltats.
L'intent d'assalt fou rebntjat amb
energia pels soldats, els quals obriren
(Segueix a ta plana 5)
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Estranger
I tarda
yn transatlàntic francès Incendiat
EL HAVRE, 9.—En la matinada de
ahir es declarà un incendi a bord del
transatlàntic «France» que des de fa al¬
guns mesos es troba desarmat en la ra¬
da de El Havre. El foc s'inicià en les
cabines de luxe, donant avis els vigi¬
lants nocturns gràcies als quals pogué !
organitzar-se ràpidament un servei de |
socors. j
El foc es propagà amb molta rapidesa
però, inalment, a les cinc de la matina- |
da pogué ésser dominat pel personal
del port i els bombers de El Havre. No
hi ha hagut desgràcies personals, però
els danys són importants. L'origen del
sinistre sembla ésser degut a un tren-
ca-circQït.
El esse de ^«Atlantique»
XERBURQ, 9,—Ahir foren represos
els treballs en les restes de F«Atlanti¬
que», havent-se treballat amb delit en
tapar les obertures que tenia el ivaixell
per a evitar que hi entri aigua. També
potents bombes treballen en l'extracció
deFaigttft que entrà en l'interior, i es
creu que avui el vaixell haurà pogut és¬
ser buidat totalment i que tornarà a la
seva posició normal.
De Paris arribaren els membres que
integren la comissió de pèrits qui ha de
dictaminar prop de la causa de la ca¬
tàstrofe. Fins ara s'han abstingut de fer
cap declaració.
També han estat entregats al tribunal
de comerç els informes dels vapors
holandès f alemany que treballaren en
el seu salvament.
La situació política a Alemanya
BERLIN, 9. -Sembla que von Schlei¬
cher abans de l'obertura del Parlament
celebrarà vàries entrevistes amb von
Papen, els dements industrials, els ter¬
ratinents i també amb Hitler, a qui es
proposa oferir-H dues carteres en el go¬
vern una de les quais seria per al dissi¬
dent Oregor Strasser. En la eventualitat
de que no pogués arribar a un acord
per a obtenir un vot de coniança del
Retehstag. és segur que el canceller ob¬
tindrà el decret de dissolució.
BERLIN, 9.-Segons el «Berliner Ta-
gehlatt», von Papen ha conferenciat a
Dusseldorf amb Olassbock, president
dels Comitès catòlics regionals d'Ale¬
manya. Segons la premsa dretista era el
seu propòsit fer entrar als caíòHcs con¬
servadors en el gran front de tendèn¬
cies nacionals alemanyes.
Hi ha gran expectació per a conèixer
l'informe que von Papen es proposa
donar a Schleicher i també al president




Servei meteorcl·lòglc de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les let hores del dia 9 de gener
de 1933:
Sota els efectes d'un cidó situat a Es-
candinàvia i l'anticicló de les costes at¬
làntiques, s'estableixen als països occi¬
dentals d'Europa vents del Nord que
produeixen un notable descens de la
temperatura amb pluges generals i al¬
gunes nevades a França, Suissa, Ale¬
manya i costes bàltiques.
A la Península Ibèrica domina cel
nuvolós per la meitat Nord i serè o mig
núvol per Castella i Andalusia.
—Estat del temps a Catalunya a les 8
hores:
En general el temps és variable, do¬
minant cel nnvolós, amb boires pels
plans de Lleida, i nevant al Pireneu cap
a la vall de Núrja i port de la Bonai-
gua. Les temperatures són baixes per
tot el país, havent-se registrat mínimes
de 8 graus sota zero a la Bonaigua, 3 a
Capdella i Estangento i 2 també sota
zero a Ribes.
La situació a Barcelona
Tranquil'litat
Aquest matí la tranquil'litat a Barce¬
lona ha estat absoluta. En el Port i en
tots els tallers i fàbriques s'ha treballat
normalment.
Després dels successos. - Les vícti¬
mes. - Recollida d'armes
Tot aquest malí la policia ha conti¬
nuat recollint l'armament que els revol¬
tosos han deixat a diferents llocs de la
ciutat.
La policia al migdia portava recolli¬
des 264 bombes, 33 pistoles, un fusell,
carregadors i una gran quantitat de
municions.
Els detinguts amb motiu dels succes¬
sos son els següents: 46 que estan a la
Prefectura de Policia; 6 al Palau de Jus¬
tícia; a més a última hora han estat de¬
tinguts a Sarrià 4 individus; a aquesta
detenció es dóna molta importància.
Al dipòsit del Clínic hi han estat por¬
tats 9 cadàvers, tres d'ells no han po¬
gut ésser identiScats.
Proclamació del comunisme lliber¬
tari a Sardanyola. - Rendició dels
revoltosos.
La nit passada, grups procedents de
Sabadell, junt amb elements extremis¬
tes del poble assaltaren FAjuntament,
desarmaren els mossos de l'Esquadra i
proclamaren l'imperi del comunisme
llibertari. Aquest matí hi ban estat tra¬
meses forces de la guàrdia civil i mos¬
sos ,d'Esquadra, els quals després de
sostenir un lleuger tiroteig han pogut
reduir als sediciosos.
El comunisme a Ripollet
Un mort i un ferit
Igual que a Serdanyola en la nit del
diumenge va ésser proclamada a Ripo¬
llet la República llibertària.
Aquest matí les forces trameses des
de Barcelona, han encerclat els revolto¬
sos els quals després de sostenir un
intens tiroteig s'han rendit o fet escà¬
pols. De resultes del troteig hi han ha¬
gut 1 mort i I ferit greu.
Un cop restablerta la normalitat, s'ha
fet un pregó donant una hora de temps
per entregai tots els revoltosos que es
trobessin amagats.
Passat el terme fixat s'ha procedit a
escorcollar les cases Han estat detin¬
guts sis individus, als qnals els han es¬
tat ocupades pistoles. Igualment han
estat detinguts els veïns que ocupaven
les cases on estaven amagats.
Un auto que fuig. El conductor mort
Aquest matí a la carretera de Monea¬
da els mossos d'esquadra han donat
l'alto a un automòbil que anava a gran
velocitat. No havent-se aturat han fet
foc resultant mort el conductor.
Aquest no ha estat identificat per no
portar cap documentació.
Tiroteig a Hospitalet
1 mort i 1 ferit
Aquest matí la guàrdia civil del lloc
d'Hospitalet ha estat agredida per un
grup Ha repel·lit l'agressió resultant I
mort i I ferit greu.
Els successos de Sallent
Els individus que ahir assassinaren a
un guàrdia civil van refugiai-se en un
edifici del Sindicat des d'on han sostin¬
gut un nodrit tiroteig amb la guàrdia
civil fins a les vuit del matí, horá en
que s'han rendit.
Del tiroteig han resultat cinc ferits.
Les bombes de la Prefectura
de policia
A més de les dues bombes que es¬
clataren al portal de la Prefectura, han
estat trobades avui altres dues de gran
potència, que en cas que haguessin ex¬
plotat haurien^segurament destruït l'edi¬
fici.






I Precaucions a Madrid
Ahir a la tarda cap al tard s'observa-
I ren que eren adoptades extraordinàries
I precaucions a tot Madrid. S'establiren
\ retens no sols als quarterets de policia,
I però també al Ministeri de la Qovema-
I ció i a la Direcció General de seguretat.
^ També havia estat aquartelada la guàr-
!! dia civil. A mitja nit celebraren una ex-
I tensa conferència el ministre de la Qo-
I vernació i el Director de Seguretat
i Tiroteig a Cuatro Vientos
I Més lard va saber-se que a les 4 de la
^ tarda els veïns de la barriada de Cua-
leÉ^lé QU0TE
Si volcu un equip ben fet




tro Vientos havien observat la presència
d'alguns grups sospitosos. Eh donaren
part a la caserna de la guàrdia civil i un
sargent donà ordre a un caporal i dos
uúmeros que sortissin a fer una explo¬
ració per aquells voltants. En efecte ell
guàrdies s'adonaren de la presència de
petits grups però que es desferen en
passar els guàrdies. Més tard, però, els
grups anaren engruixint i ja cap al fosc
el caporal es disposà a que aclarissin
els carrers.
En efecte, en atançar-<ae a un. d'eUs»
els donà l'alto i immediatament H con¬
testaren al crit de «Viva Lenin» sentint-
se una descàrrega. Els guàrdies es tira¬
ren a terra i encararen els fusells con¬
testant enèrgicament amb els màusers.
Un dels promotors del moviment va
caure ferit i aleshores el grup fugi.
Mentre un guàrdia es feia càrrec del
ferit els altres dos sortiren contra ela
que fugien i amenaçant de fer foc n'a¬
gafaren onze, varis d'ells portaven pis¬
tola però més tard en foren trobades a
terra, çò que prova que les llençaren
en la fugida.
El ferit, que tenia una bala. al pit, es
diu Jaume Escaler Victor, fill de la pro¬
vincia de Lleida. El seu estat és molt
greu.
Mentrestant el sargent sortí amb al¬
tres números de la caserna i en veure
un grup dels que fugien els donà l'alto i
aquells contestaren «España» tot dispa¬
rant els revòlvers. Els guàrdies contes¬
taren amb un nodrit tiroteig que durà
una bona estona, fins que els revoltosos
emprengueren la fugida. Sembla que
no hi hagueren baixes. Es practicaren 5
detencions, dos d'ells portaven pistoles
i dues capses de municions.
Precaucions a la caserna de
Cuatro Vientos
Com sigui que un altre grup fés sem¬
blant d'adreçar-se cap a la caserna sor¬
tiren forces ferroviàries que capturaren
altres vint individus tots ells armats
amb pistoles.
Ei general del campament fou adver¬
tit del que passava, arribant a la poca
estona i adoptant les precaucions del
cas, reforçant totes les guàrdies i proce¬
dint-se a un rigorós escorcoll de tots
els cotxes que passaven per aquells in¬
drets. També arribaren forces d'assali
per fer-se càrrec dels detinguts.
! Ja avençada la nit i per tenir-se sos¬
pites que l'atac seria reprès, les precau¬
cions foren redoblades per tots aquells
voltants de Cuatro Vientos i també a
I totes les casernes de la guarnició de
; Madrid.
Uns soldats s'adonaren d'un grup
que es refugiava en on edifici en cohs-
I tracció a Cuatro Vientos i en donar-loa
l'alto, se'ls contestà amb varis dispars.
Els soldats i els guàrdies d'assalt que
acudiren a la poca estona contestaren
en la mateixa forma, fugint els atacants.
En ésser detingut per un guàrdia uh
dels que pogué fugir, li cridà: «No et
deixis agafar. Ja saps la consigna i en¬
fonsa'l».
De matinada hom disposà el trasllat
dels detinguts en el cotxe cddular cap
a Madrid. La policia observà que al
llarg de la carretera s'encenien uns Hu¬
méis i tot de sobte foren disparats dos
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coets com indicent ta sortida dels de*
tingats. El cotxe es parà i sortiren de
avançada forces d'assalt que vigilaren
tots els encontorns sense que passés res
de nou.
Aquest matí l'aspecte de Madrid és
de normalitat absoluta, tothom treballa
i es considera que el moviment ha fra¬
cassat. Les precaucions continuen
iguals.
Un informe voluminós
El governador del Sahara ha telegra¬
fiat des de Villa Cisneros, que l'infor¬
me de l'evasió dels detinguts és tan ex¬
tens, que no el pot remetre encara per
l'avió i que el fa enviar pel trimotor
que surt cap a Canàries.
Una noia ferida pels extremistes
SARAGOSSA.—Ahir a les sis de la
tarda i quan estava més concorregut el
Passeig de l'Independència, un inspec¬
tor de policia i tres agents varen conèi¬
xer a quatre extremistes molt coneguts
i que feia temps eren fora de Saragos¬
sa. En voler escorcollar-los dos d'ells
es varen treure les pistoles fent varis
dispars que feriren de consideració a
una noieta i menys greu a una dona.
L'inspector tingué l'abric foradat esca¬
pant-se per miracle. La policia no va
voler contestar al foc, per a evitar de
fer desgràcies entre els vianants.
EI fet produí la consegüent alarma.
Les autoritats havien adoptat durant
tot el dia extraordinàries precaucions,
no confirmani-se els propòsits anun¬
ciats del moviment anarco-sindicalista.
5^15 tarda
Declaracions del ministre de
Governació
El senyor Casares Quiroga ha donat
compte als periodistes del moviment
La Junta del Monfepiua "La Alianza Mataronense", es complau
en aasabèníar ala aeua aaaocia/a i al públic en general, que durant ei
present mes de gener i per tot ei mes de febrer venidor, i'eamentat
Consell Directiu, ha tingut a bé donar un jubileu pela que desitgin
ingressar socis, no havent d'abonar, per tant, les 5 pessetes d'entrada.
Ciutat, gener de Í93Í.
LA JUNTA
comunista de Barcelona. Ha dit el mi¬
nistre que de no tenir la policia noticia
del moviment, aquest hauria pogut al-
cançar grans proporcions, doncs es
tracta d'un moviment ben plantejat i
amb mitjans molt abundants, mes no
n'hi ha prou d'això s'han de saber ma¬
nejar.
A Barcelona el moviment començà
simultàniament a 30 a 40 llocs, però,
malgrai que les ordres dels revolucio¬
naris varen ésser trameses a la nit del
dissabte, la força pública ha pogut ac¬
tuar en el moment oportú.
De Lleida ha dit el ministre que ha¬
vien ocorregut greus successos dels
quals no tenia notícies concretes.
Finalment el senyor Casares ha dit
que el moviment era netament anar¬
quista i fora a Barcelona no ha tingut
en lloc gran importància; per tot arreu
l'ordre ha estat restablert i ja pot do¬
nar-se la intentona com definitivament
fracassada.
La situació a València
Una bomba - Vaga al port - Cap a la
vaga general
Ahir a València uns individus feren
estallar una bomba; perseguits per la
policia van ésser detinguts essent-los-hi
ocupades 3 altres bombes.
Avui al port no s'ha treballat i a la
tarda hom tenia l'impressió que s'ana-
Màquines d*escriure
Màquines de totes mat'









ABONAMENTS DE NETEJA I CONSERVACIÓ
@enar Parull Penier
Argüelles, 34 MATARÓ Telèfon 362
I va cap a un atur general,
j A Pedralba i Gandia han estat pro-
I clamats la República soviètica, tallant
I els revoltosos les comunicncions i apo-
1 derant-se dels Ajuntaments.
I Des de València han estat trameses
: forces, restablint l'ordre.
—PÈRDUA. —Ahir al vespre va per¬
dre's una arracada, des de l'Ateneu al
carrer de Sant Onofre, passant per la
Riera i carrer de Sant Antoni.
S'agraïrà la devolució al carrer de
Sant Onofre, 17, on será gratificada.
Secció financieffi
CotltiaeloHB de Barcelona del dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç de
aquesta plaça, M. Vallmaior—Moles, 18
EOmA
I iSTRAMOSlSS
I Grants fran. ... 47'80I Selguas ar lóQ'BO'
yiuraBast. 41'10
Uras. 62'80
rranes suiists ..... 236'10
Dòlars ........ 12'26
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F. G. Transversal. . .
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Corredor oficial de Comerç
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Hores de despatx: De 10 a 1 de 4 a7
Dissabtes, de 10 al
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, giros
préstecs amb garanties d'efectes. Llegi-
timació de contractes mercantils, etc.
Mobles Fornons
'
Salmerón, 102. — BARCELONA
Avinguda de la República, 71. — MATARÓ
Notes Religioses
Demà.—Sant Nicanor, diaca i mr.
QUARANTA HORES
Demà continuaran a les Tereses.
Basütai parroquial de Santa Marta,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de 6 a les 9.
la última a les 11. Al matí, a dos quarts
de 7, trisagi; a les 7, meditació; à les 9
missa conventual cantada. Al vespre, a
un quart de 8, rosari i visita al Santís¬
sim i novenas a les Santes i Reis.
Demà a dos quarts de 8, l'A. del P.
Cor de Maria farà celebrar missa per
Na Mònica Coll, Vda. de Mas (a. C. s.).
Parròqtda de Sani Joan i Sani Josep,—
Demà, a dos quarts de 9, Tretze di¬
marts a honor de Sant Antoni de Pà-
dua (Vlll)
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; du¬
rant la primera missa, meditació. Ves¬
pre, a un quart de 8, si altra funció no
ho impideix. Corona Josefina estació i
Angelus.
—Les barres, anelles i demés peces
de metall dels seus cortinatges i les
làmpares del menjador o dels dormito¬
ris, quedaran noves per pocs cèntims,
fent-les niquelar o donant-les-hi un
bany de bronzejat al taller de Josep Es¬
pañol, Balmes, 11, d'aquesta ciutat.
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Aiuta)
Observacions del dia 9 de gener 1033
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
¡ Altura llegida: 772*4—769'9
Temperatura: 11 —11 '4
Alt. reduïda: 771 •3—768*7




























istat del iil: T. — T.
fBtat de la mar: 1 —■ 1
L'ebservader: L. M.
DIARI TARÓ
Es troba de venda en els llocs següenisi
Llibreria Minerva . Barcelona, 13
Tria l Tarragó . . Rambla, 28
Llibreria H. Abadal^. Riera, 48
Llibreria Catòlica . Santa Maria, 10
Llibreria lluro. . . Riera, 40
CÒPIES a màquina d'escriure
Traduccions al català — Rapidesa i pulcritut en tots els treballs — Reserva absoluta
Pqf €ncàffr0C8í L·LÍBRERIÀ ÀBÀDÀI^ - Riera. - Mataró
DIARI oe MATARÓ 5
Els fets d'anit
a Barcelona
(Continuació de la plana 2)
el foc contra els assaltants. La üuita fou
molt disputada, a conseqüència dels
pocs soldats que hi havia.
Amb motiu del tiroteig, resultaren un
paisà morí i un altre de ferit. Dels sol¬
dats, fou mort el sergent Francesc Pi¬
nyol i ferit un altre sergent, de cognom
Garriga.
Acudiren ràpidament forces de la
guàrdia civil, que donaren una càrrega
molt violent contra els revoltats, els
<]uals intentaren, també, agredir els
guàrdies.
Ultra els dos paisans que resultaren
un mort i un ferit, hom sap que n'hi ha
un altre que no anà a guarir-se a la
Casa de Socors.
Ei tiroteig durà uns vint minuts es¬
cassament, i hom pot dir que quasi pas-
^à desapercebut per la població, puix
que només se n'assabentaren els veïns
de la part alta de la ciutat.
Amb motiu d'aquests successos, fo¬
ren fetes unes trenta detencions, de les
quals foren mantingudes només disset,
per haver se pogut comprovar que els
altres detinguts no havien tingut cap
participecid en ets fets.
El governador civil ha ordenat el tan¬
cament dels Sindicats i de! Centre Co¬
munista del Bloc.
A Terrassa
En el moment que anava cap a la ca¬
serna el guàrdia civil Josep Goîîzàlez
Aguilar, li barrà el pas un grup d'uns
quinze individus, i ai crit de «Mans en
l'aire!», l'amenaçaren amb pistoles. Ei
guàrdia els féu front i disparà contra
ell, i en matà un i ferí un altre. El grup
es dissolgué immediatament. El guàrdia
resultà ii*;ès. Circulen grups sospitosos
i corren veus que ha fet explosió una
bomba prop de l'Estació del Nord. La
guàrdia civil, contra la caserna de la
qual han estat tirats nombrosos trets
per part del sediciosos, s'ha apropiat
de dotze bombes i dues carrabines, i
^^Banco Urquíjo Cattaláii''
hlldii; Pilli, «-bmha biiUI: 2SJItt.lH IwlitaCinin.lU-riHIiinUl
Direccions tcleirraflca i Telefónicas CATURQIlilO t Maaatscms a In Barceloncla- Barcelona
AO^CIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Galena, OlroBa, Maaresa,
Mstaró, Palamós, Rees, Sant Pelin de Òalxols, Sllfes, Torelló, Vlch I Vllansvi
1 Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró 1 Vilanova 1 Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUljO":
Dznomiaaetó Caaa Central Capital
«Banco Urqnlfo»
«Banco Urqnilo Catalán» .
«Banco Urqallo Vascongado» .
«Banco Urqnlfo de Gnlpúzcoa» .
«Banco del Oeste de EapaSa»
«Banco Minero indnstrlal de Astúries»
«Banco Mercant!! de Tarragona»
«Banco llrqullo deGnlpúzcoa-Blarrltz»
les quals tesen bon nombre de Sncnrsals 1
Oc rresponsala directes en totes les placea
Madrid . . . Ptes. 100.000.000
Barcelona . . : » 25.000.000
Bilbao ...» 20.000.000
San Sebastián . » 20.000.000
Salamanca . . » 10.000.000
Gijón ...» 10.000,000
Tarragona . . » 5.000.000
Biarritz (França) . Francs 1.000.000
Agències a diverses localitats espanyoles.
d'Espanya 1 en lesmés Importants del món
AOËNCIA DE MATARÓ
Carrer de Franoese Macià, 6 - Apartat, 6 - Telèfon 8 i 305
Ismcl one IcB restante Dependències dcl Banc. aquests Aeèncla realitza tota mena d'opcraclona de
Banca 1 Borsa, descompte de capons, obertura de crèdits, etc., etc.
Horesd'oflclnai De9 «IS i de 1» a 17 Horse i—i DIeesbtss de 9 s 1
gran nombre de municions d'arma
llarga.
A Sallent
Uns grups de sediciosos hm pretès
fer-se amos de la població. La guàrdia
civil s'ha vist obligada a aduar amb
energia. A conseqüència dels trets que
s'han creuat entre la força i els revol¬
tats, ha resultat mort un guàrdia civil.
De Manresa ha sortit cap a Sallent
una company a del regiment de Caça¬
dors, de guarnició a aquella ciutat.
—Sí vol adquirir MOSAICS hidràu¬
lics primera qualitat, visiti la fàbrica de




CAMP DE L'A. ESPORTIVA
Matí, a les 10 30: Basquetbol. Cam¬
pionat de Catalunya (1.® categoria). Es¬
panyol, 20 - A. Esportiva, 10 (primers
equips).
CAMP DE LA S. IRIS
Matí, a les 9'30: Basquetbol. 8.è Re¬
giment, 32 - S. Iris (segon equip), 11.
A les 10'30: Basquetbol. Campionat
de Catalunya (2.^ categoria). Escletxes,
10 - S. Iris, 43 (primers equips).
TEATRE BOSC
Hvelí Saiceran
eí gran actor còmic creador del
popular
NANDU
de la graciosa revista
Que és gran
Barcelona!..
centenària en el Teatre Còmic i re-
prisada amb èxit grandiós en els
Teatres Tivoli I Novetats de Barce¬
lona, la representarà en el
TEATRE BOSC
EL DIUMENGE, 15 GENER 1933
tarda i nit, secandat per valiosís-
sims elements.
CAMP DE LA PENYA CORATGE
Matí, a les 9 30: Basquetbol. Catnpfo-
nat de Catalunya (1.* categoria). Haro,
30 - Penya Coratge, 19 (segons dquips)
A les 10*30: Basquetbol. Caitipionat
de Catalunya (1.* categoria). lluro, 29 -
Penya Coratge, 13 (primers equips).
Equip de l'Iluro: Canal, Ginesta, Are¬
nas, Cordón i Raimí.
CAMP DE L'U. E. MATARONINA
Tarda, • les 2'40: Futbol. Campionat
Amateur de Catalunya (!.' categoria -
l.er grup). Blanes, 0 - U. E. Mataró-
nina, 4 (primers equips).
CAMP DE L'ILURO
Tarda, a les 2*3!): Futbol. Penya In¬
terrogant, 1 - lluro (segon equip), 5.
Futbol
Torneig Nacional de Lliga
(3 " divisió • 5.è grup)
Resultats del dia 6:
Badalona, 3 — Sans, 1
Júpiter, 0 — Palafrugell, 1
Martinenc, 3 — Sabadell, 2
Resultats d'ahir:
Badalona, 4 — Martinenc, 0
Palafrugell, 1 — Sabadell, 1
Júpiter, 0 — Sans, 0
(1.' divisió)
Resultats d'ahir:
Espanyol, 3 — D. Alavés, I
Donòstia, 4 — València. 1
Atlètic de Bilbao, 1 — Barcelona, 3
Madrid, 4 — Racing de Santander, 1
Betis Sevilla, 1 — Arenes Gûetxo, 1
Basquetbol
El Campionat de Catalunya
Heu's ací els resultats dels partits ju¬
gats ahir:
Hospitalet, 14 — Badalona, 24
Penya Coratge, 13 — lluro, 29
A. Esportiva, 10 — Espanyol, 20
S. Patrie, 22 — Barcelona, 20
Deixem per a demà
una bona part d'original esportiu que







Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure per difícils i delicades que siguin




Lloguer de màquines de 10 a 50 ptes. al mes
La neteja de les màquines
d'escriure és «1 factor princi¬
pal pe! seu bon funcionament
— i conservació. —
La casa que compta amb més
abonats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar els seus







no oblidi ter-nos una visita, que sempre serà
profitosa per a vostè. Poder admirar nostres
• exposicions als aparadors i obtenir un gran
benefici, amb les compres que taci.
Recordi sempre nostres seccions de
Llaneria, Sedería, Teixits de cotó, Poba blan¬
ca, Mocadors, Rellotgeria, Bisutería, Marro¬
quineria, Perfumeria, Guants, Paraigües, Pisa
i cristall. Confeccions, Sastreria per a senyo¬
ra, senyor i nens. Camiseria, Confeccions,
Gèneres de punt. Sabateria, Sombreria, Ar¬
ticles per a viatge, Tapisseria, Mantes, Al¬
fombres, Matalasseria, Ornaments per al cul¬
te, Banderes, Penons, Brodats artístics. Or¬
febreria, Imatges, joguines, etc., etc-
Sólo necesîtaVdL




Basfa que señale V. con la aguja del aulo*
escala, la estación que desee escuctiar.
El TELEFUNKEN 343 d. trfpi, circuito.
lleve velvulas •K·ponencíeies.(vAríebie·mu y pef»*
lodo — seleclor aulomitico da estacionas —
control do volumen automático y eliminador aeto*
mático de ruidos control de tonos - tusible
lermo^automético de seguridad • altsvoi dinà*
mico de magneto permane nte - Caja de BakelUe
de insuperable presentecióiv
Para corriente alterna y continua de
90 a 260 «.
El único receptor de su categoría
que sólo consume 35 W. ó sea
2 Va céntimos por hora. E^^hu^aji
PIDA UNA DEMOSTRACIÓN A NUESTROS AGENTES OFICIALES
IRTELE FUNKiN
Venda a terminis: JOSEP CASTANY - Agent exclusiu per a Mataró i Comarca^
Riera, 47. - Mataró
mcpazms
Rebudes les darreres novetats de la temporada Gran
nssoríit en llanes, gabardines í estams de totes classes
Abrics confeccionats de última novetat a preus sens competència
ESPECIALITAT EH LA MIDA La casa més important per ésser la més econòmica
El Ret dC la Baratara - Riera, IS
Aquesta Casa no té cap sucursal
Plaça i carrer Santa Anna
(tocant a la P. Catalunya)
Han sortit més de 300 vistes estereos-
còpiques RELLEV i cada mes s'en
reparteixen ais subscriptors 30 de noves
DETALLSCompreu Qunpare^s OSRAM
i obtindreu elmwdmde vcUopÀ
pelsdiners quepagueuf Barcelona, 13
De la Societat IRIS (Melcior de
Palau, 25): Oberta els dies femers
del dilluns ai divendres, de 1 a
10 de la nit; dissabtes i dies fes¬
tius de 5 a 8 del vespre.
De la Societat A TENEU (Mel¬
cior de Palau, 3): Horari: Dies
feiners, de 8 a 10 de la nit; dis¬
sabtes de 4 a 7 de la tarda i de
9 a II de la nit i diumenges t
dies festius, delí a I del mati i
de 5 a8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS
(Carrer d'En Palau, 18): Hores
de lectura: Dies feiners, del di¬
lluns al dissabte, de onze a una
del matí i de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou del vespre. Res¬
ta tancada els diumenges t fes¬
tius.
